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ǰ ȟȠȎȠȠȳ ȝȞȜȎțȎșȳȕȜȐȎțȜ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȓțȓȞȑȳȴб 
ȭȘȳ ȐȝșȖȐȎȬȠь țȎ ȴȣ ȟȠȎȐșȓțțȭ ȒȜ ȕȎȣȜȒȳȐ ȕ ȓțȓȞȑȜȕȏȓȞȓȔȓțțȭ Ȑ 
ȕȎșȓȔțȜȟȠȳ ȐȳȒ ȐȖȒȡ ȝȜȚȓȦȘȎțțȭг ǻȎ ȜȟțȜȐȳ ȝȞȜȎțȎșȳȕȜȐȎțȖȣ 
ȒȎțȖȣ ȏȡșȜ ȐȖȕțȎȥȓțȜ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳ ȚȓȠȜȒȳȐ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ 
ȓțȓȞȑȜȕȏȓȞȓȔȓțțȭ Ȓșȭ ȞȳȕțȖȣ ȑȞȡȝ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȓțȓȞȑȳȴг 
The characteristics of energy consumers influencing their 
attitudes to energy efficiency measuresб depending on the type of 
accommodation were analyzes in the paperг чased on the 
analyzed dataб special features of the complex of energy efficiency 
stimulation methods for different groups of energy consumers 
were definedг 
ǸșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎп ȓțȓȞȑȜȕȏȓȞȓȔȓțțȭб ȟȝȜȔȖȐȎȥȳ ȓțȓȞȑȳȴб 
ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȓțȓȞȑȳȴб ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ 
ȓțȓȞȑȜȕȏȓȞȓȔȓțțȭг  
Х
ǿȠȞȳȚȘȓХȕȞȜȟȠȎțțȭХȤȳț țȎ ȝȞȖȞȜȒțȖȗ ȑȎȕб ȝȜȥȖțȎȬȥȖ ȐȳȒ 
зеей ȞȜȘȡб ȝȜȟȠȎȐȖșȜ ȚȳȟьȘȳ ȠȓȝșȜȝȜȟȠȎȥȎșьțȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȡ 
ȐȘȞȎȗ ȟȘȞȡȠțȓ ȟȠȎțȜȐȖȧȓ – ȐȜțȖ ȐȖȚȡȦȓțȳ țȓȡȣȖșьțȜ 
ȝȳȒȐȖȧȡȐȎȠȖ ȠȎȞȖȢȖ țȎ ȠȓȝșȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭ țȎ Ƞșȳ ȕțȖȔȓțțȭ 
ȗȜȑȜ ȭȘȜȟȠȳб ȧȜ ȝȞȖȕȐȜȒȖȠь ȒȜ ȕȞȜȟȠȎțțȭ ȏȜȞȑȡ țȎȟȓșȓțțȭ 
ȝȓȞȓȒ ȠȓȝșȜȝȜȟȠȎȥȎșьțȖȚȖ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖ ȳб ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜб 
ȏȜȞȑȳȐ ȠȓȝșȜȝȜȟȠȎȥȎșьțȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȝȓȞȓȒ 
ȑȎȕȜȝȜȟȠȎȥȎșьțȖȚȖ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭȚȖг ǵ ȳțȦȜȑȜ ȏȜȘȡб ȜȟțȜȐțȳ 
ȟȝȜȔȖȐȎȥȳ ȠȓȝșȜȐȜȴ ȓțȓȞȑȳȴ Ȑ ȡȘȞȎȴțȟьȘȖȣ ȚȳȟȠȎȣ – ȏȬȒȔȓȠțȳ ȠȎ 
ȔȖȠșȜȐȳ ȏȡȒȳȐșȳ – є ȐȘȞȎȗ țȓȓȢȓȘȠȖȐțȖȚȖб ȟȓȞȓȒțȳ ȝȜȘȎȕțȖȚȖ 
ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȖȣ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘ ȏȡȒȳȐȓșь ȟȘșȎȒȎȬȠь зеевзке ȘǰȠг 
*ȑȜȒд ȘȐг Ț țȎ ȞȳȘ [жб ȟгилвимр зб ȟг кевкжр иб ȟгйй]б ȧȜ Ȑ й ȞȎȕȖ 
ȐȖȧȓ ȐȳȒ ȟȠȎțȒȎȞȠȡ ȓțȓȞȑȜȓȢȓȘȠȖȐțȜȴ ȏȡȒȳȐșȳ ȕȎ țȜȞȚȎȠȖȐȎȚȖ 
ȓțȓȞȑȜȟȝȜȔȖȐȎțțȭ Єǿ (ȏșг ле ȘǰȠг*ȑȜȒд ȘȐг Ț țȎ ȞȳȘ) [й]б Ȏ 
ȕțȎȥȖȠьб ȠȓȝșȜȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȤȖȣ ȏȡȒȳȐȓșь ȠȞȎȒȖȤȳȗțȜȬ 
ȘȜȚȡțȎșьțȜȬ ȓțȓȞȑȓȠȖȘȜȬ ȐȖȚȎȑȎє ȟȝȎșȬȐȎțțȭ ȐȓșȖȥȓȕțȖȣ 
ȜȏȟȭȑȳȐ ȝȎșȖȐțȜвȓțȓȞȑȓȠȖȥțȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐг 
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ǲȜȟȭȑțȡȠȖХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȟȝȜȔȖȐȎțțȭ ȓțȓȞȑȳȴ Ȑ ȔȖȠșȜȐȜв
ȘȜȚȡțȎșьțȜȚȡ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳб ȏȎȕȡȬȥȖȟь țȎ ȝȞȖțȤȖȝȎȣ 
ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡб ȚȜȔțȎб ȕȎșȓȔțȜ ȐȳȒ ȚȓȠȖ ȐȝșȖȐȡ țȎ ȝȜȝȖȠб ȒȐȜȚȎ 
ȦșȭȣȎȚȖп ȕȚȓțȦȡȬȥȖ ȝȜȝȖȠ țȎ ȓțȓȞȑȳȬ ȎȏȜ ȝȎșȖȐțȜв
ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȳ ȞȓȟȡȞȟȖ (ȒȓȚȎȞȘȓȠȖțȑ) ȠȎдȎȏȜ ȕȏȳșьȦȡȬȥȖ ȝȜȝȖȠ 
țȎ ȕȎȣȜȒȖ ȕ ȓțȓȞȑȜȕȏȓȞȓȔȓțțȭ (ȟȠȖȚȡșȬȬȥȖȗ ȳ ȞȜȕȐȖȐȎȬȥȖȗ 
ȚȎȞȘȓȠȖțȑ)г 
ǻȎ ȒȡȚȘȡ ǷгǺг ǰȜșьȏȡȞȑȎ [кб ȟгжмй] ȤȳșȓȟȝȞȭȚȜȐȎțȓ 
ȕȚȓțȦȓțțȭ ȝȜȝȖȠȡ țȓȚȜȔșȖȐȓб ȭȘȧȜ țȓ ȝȞȜȐȓȟȠȖ ȟȓȑȚȓțȠȎȤȳȬ 
ȞȖțȘȡб ȝȞȎȐȖșьțȖȗ ȐȖȏȳȞ ȤȳșьȜȐȖȣ ȟȓȑȚȓțȠȳȐ ȠȎ 
ȝȜȕȖȤȳȜțȡȐȎțțȭг ȄȬ Ƞȓȕȡ ȝȳȒȠȐȓȞȒȔȡȬȠь ȠȎȘȜȔ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ 
Ǯг ȆȡȚȎțȎ [лб ȟгкжи] ȳ Ǹг ǰȳșȘȳțȟȜțȎ [мб ȟгзлй]б ȭȘȳ 
ȝȞȜȒȓȚȜțȟȠȞȡȐȎșȖ Ȟȳȕțȓ ȟȠȎȐșȓțțȭ ȒȜ ȝȎșȳțțȭ ȤȖȑȎȞȜȘ ȡ 
ȘȡȞȤȳȐ ȳ țȓ ȘȡȞȤȳȐб ȡ ȔȳțȜȘ ȳ ȥȜșȜȐȳȘȳȐг 
ǮțȎșȜȑȳȥțȜ Ȓșȭ ȕȏȳșьȦȓțțȭ ȝȜȝȖȠȡ țȎ ȓțȓȞȑȜȕȏȓȞȳȑȎȬȥȳ 
ȠȓȣțȜșȜȑȳȴ ȳ ȝȞȖșȎȒȖб ȟșȳȒ ȒȜȏȞȓ ȞȜȕȡȚȳȠȖ ȝȜȠȞȓȏȖ ȘȜțȠȎȘȠțȖȣ 
ȎȡȒȖȠȜȞȳȗг ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜб Ȓșȭ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȘȜȚȝșȓȘȟȡ ȚȓȠȜȒȳȐ 
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȓțȓȞȑȜȕȏȓȞȓȔȓțțȭ Ȑ ȔȖȠșȜȐȜȚȡ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳ 
țȎȟȓșȓțȜȑȜ ȝȡțȘȠȡ ȟșȳȒ ȝȞȜȐȓȟȠȖ ȟȓȑȚȓțȠȡȐȎțțȭ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ 
ȓțȓȞȑȳȴг ȀȎȘȓ ȟȓȑȚȓțȠȡȐȎțțȭ ȒȜȝȜȚȜȔȓ ȐȖȭȐȖȠȖ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳ 
ȝȜȐȓȒȳțȘȖ ȠȎ ȐȝȜȒȜȏȎțь ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȓțȓȞȑȳȴг  
ǵȎХȜȕțȎȘȡХȟȓȑȚȓțȠȡȐȎțțȭ ȚȖ ȝȞȜȝȜțȡєȚȜ ȝȞȖȗțȭȠȖ ȚȳȟȤȓ 
ȝȞȜȔȖȐȎțțȭ ȠȎ ȝȜȒȳșȖȠȖ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ țȎ ȥȜȠȖȞȖ ȑȞȡȝȖп 
ȚȓȦȘȎțȤȳ ȘȐȎȞȠȖȞ Ȑ ȏȎȑȎȠȜȘȐȎȞȠȖȞțȜȚȡ ȏȡȒȖțȘȡб ȭȘȳ 
ȜȏȟșȡȑȜȐȡє ǴǳǸр ȚȓȦȘȎțȤȳ ȘȐȎȞȠȖȞ Ȑ ȏȎȑȎȠȜȘȐȎȞȠȖȞțȜȚȡ 
ȏȡȒȖțȘȡб ȭȘȳ ȜȏȟșȡȑȜȐȡє Ǽǿǯǯр ȚȓȦȘȎțȤȳ ȝȞȖȐȎȠțȖȣ ȏȡȒȖțȘȳȐ 
ȠȎ ȚȓȦȘȎțȤȳ ȔȖȠșȎ ȟȝȓȤȳȎșьțȜȑȜ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ (ȑȡȞȠȜȔȖȠȘȖб 
ȘȜȚȡțȎșьțȳ ȘȐȎȞȠȖȞȖ)г ǵ ȚȓȠȜȬ ȐȖȕțȎȥȎțțȭ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȓȗ 
ȘȜȔțȜȑȜ ȟȓȑȚȓțȠȡ țȎȚȖ ȏȡșȜ ȝȞȜȐȓȒȓțȓ ȎțȘȓȠȡȐȎțțȭб ȝȳȒ ȥȎȟ 
ȭȘȜȑȜ ȏȡșȜ ȜȝȖȠȎțȜ кле Ȝȟȳȏ ȕ ȞȳȕțȖȣ ȚȳȟȠ ǵȎȣȳȒțȜȴ ȁȘȞȎȴțȖп ȝȜ 
жйе ȕ ȘȜȔțȜȴ ȑȞȡȝȖг ǼȠȞȖȚȎțȳ ȞȓȕȡșьȠȎȠȖ ȕ ȗȚȜȐȳȞțȳȟȠȬ ок% 
ȠȎ ȑȞȎțȖȥțȜ ȒȜȝȡȟȠȖȚȜȬ ȝȜȣȖȏȘȜȬ ие%б є ȎȒȓȘȐȎȠțȖȚȖг 
ǰȳȒȝȜȐȳȒțȳ ȞȓȕȡșьȠȎȠȖ ȝȓȞȓȐȳȞȭșȖȟь t–ȘȞȖȠȓȞȳєȚ ǿȠьȬȒȓțȠȎ ȠȎ 
ȣȳ–ȘȐȎȒȞȎȠ ȘȞȖȠȓȞȳєȚг  
ȄȳșȭȚȖХ ȟȠȎȠȠȳ є ȝȞȜȐȓȒȓțțȭ ȎțȎșȳȕȡ ȳțȒȖȐȳȒȡȎșьțȖȣ 
ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȓȗ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȓțȓȞȑȳȴ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜ ȒȜ ȚȳȟȤȭ ȴȣțьȜȑȜ 
ȝȞȜȔȖȐȎțțȭб Ȏ ȠȎȘȜȔ ȞȜȕȞȜȏșȓțțȭ ȞȓȘȜȚȓțȒȎȤȳȗ ȧȜȒȜ 
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȚȓȠȜȒȳȐ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȓțȓȞȑȜȕȏȓȞȓȔȓțțȭ Ȑ 
ȔȖȠșȜȐȜȚȡ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳг  
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ǲșȭХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȟȓȑȚȓțȠȡȐȎțțȭ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȚȖ 
ȞȜȕȞȜȏȖșȖ ȎțȘȓȠȡб ȭȘȎ ȟȘșȎȒȎєȠьȟȭ ȕ ȒȐȜȣ ȥȎȟȠȖțп Ȑ ȝȓȞȦȳȗ 
ȥȎȟȠȖțȳ ȕȎȝȖȠȎțțȭ țȎȤȳșȓțȳ țȎ ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȕȎȑȎșьțȖȣ 
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȓțȓȞȑȳȴп ȟȓȞȓȒțȳȗ ȐȳȘ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐр 
ȒȜȣȳȒ ȒȜȚȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐр ȒȔȓȞȓșȜ ȓțȓȞȑȳȴб ȭȘȡ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠь 
ȟȝȜȔȖȐȎȥȳр ȐȖȠȞȎȠȖ țȎ ȓțȓȞȑȳȬр ȝȜȠȞȓȏȎ Ȑ ȡȠȓȝșȓțțȳ 
ȝȜȚȓȦȘȎțь ȠȜȧȜг Х
ǽȞȜȎțȎșȳȕȜȐȎțȳ ȒȎțȳ ȕ ȝȓȞȦȜȴ ȥȎȟȠȖțȖ ȎțȘȓȠȖ ȒȜȕȐȜșȭȬȠь 
ȕȞȜȏȖȠȖ ȐȖȟțȜȐȜȘб ȧȜ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȓțȓȞȑȳȴб ȧȜ 
ȝȞȜȔȖȐȎȬȠь Ȑ ȞȳȕțȖȣ ȠȖȝȎȣ ȝȜȚȓȦȘȎțьб ȒȓȧȜ ȐȳȒȞȳȕțȭȬȠьȟȭ 
ȚȳȔ ȟȜȏȜȬг ȀȎȘб țȎȝȞȖȘșȎȒб ȤȳȘȎȐȖȚ ȢȎȘȠȜȚ є Ƞȓб ȧȜ ȟȓȞȓȒ 
ȚȓȦȘȎțȤȳȐ ȘȐȎȞȠȖȞб ȭȘȳ ȜȏȟșȡȑȜȐȡє ǴǳǸ ȟȡȏȟȖȒȳȴ ȜȠȞȖȚȡȬȠь 
к% ȟȳȚȓȗб Ȏ ȟȓȞȓȒ ȚȓȦȘȎțȤȳȐ ȝȞȖȐȎȠțȖȣ ȏȡȒȖțȘȳȐ – зй%г ǵ 
ȒȎțȖȚȖ ǲȓȞȔȎȐțȜȴ ȟșȡȔȏȖ ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖ ȁȘȞȎȴțȖ ȡ ȟȳȥțȳв
șȖȟȠȜȝȎȒȳ зежи ȞȜȘȡ ȕȎ ȟȡȏȟȖȒȳȭȚȖ Ȓșȭ ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭ ȐȖȠȞȎȠ 
țȎ ȜȝșȎȠȡ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȖȣ ȝȜȟșȡȑ ȕȐȓȞțȡșȜȟь жлзмбж ȠȖȟг 
ȟȳȚȓȗ [нб ȟги]г  
ǿșȳȒ ȐȳȒȕțȎȥȖȠȖб ȧȜ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠь țȎȟȓșȓțțȭ ȕ ȜȝșȎȠȖ 
ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȖȣ ȝȜȟșȡȑ ȡ Ȑȟȳȣ ȞȓȑȳȜțȎȣ ȁȘȞȎȴțȖ ȝȜȟȠȳȗțȜ 
ȕȏȳșьȦȡєȠьȟȭ ȳ țȎ ȘȳțȓȤь ȟȳȥțȭ зежйȞг ȟȠȎțȜȐȖșȎ жиклнбе Țșțг 
ȑȞțгб ȟȓȞȓȒțȳȗ ȠȓȞȚȳț ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ țȎȟȓșȓțțȭ ȕȎ Ȑȟȳ ȝȜȟșȡȑȖ 
ȟȘșȎȐ збл ȚȳȟȭȤȭг ǽȞȖ ȤьȜȚȡ țȎȗȏȳșьȦȖȗ ȐȳȒȟȜȠȜȘ ȟȳȚȓȗ 
(зоби%)б ȡ ȭȘȖȣ ȏȜȞȑ и ȚȳȟȭȤȳ ȳ ȏȳșьȦȓб ȚȎȬȠь ȏȜȞȑȖ ȟȎȚȓ ȕȎ 
ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȓ ȜȝȎșȓțțȭ ȠȎ ȑȎȞȭȥȓ ȐȜȒȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭ [об ȟгз]г 
ǻȎȗȏȳșьȦȖȗ ȐȳȒȟȜȠȜȘ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐб ȭȘȳ țȎȚȎȑȎȬȠьȟȭ 
ȓȘȜțȜȚȖȠȖ ȓțȓȞȑȳȬ є ȟȓȞȓȒ ȚȓȦȘȎțȤȳȐ ȝȞȖȐȎȠțȖȣ ȏȡȒȖțȘȳȐ – 
нл%б țȎȗȚȓțȦȓ – ȟȓȞȓȒ ȚȓȦȘȎțȤȳȐ ȔȖȠșȎ ȟȝȓȤȳȎșьțȜȑȜ 
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭг Ȅȓ ȚȜȔțȎ ȝȜȭȟțȖȠȖ ȠȖȚб ȧȜ ȕȒȓȏȳșьȦȜȑȜ ȔȖȠȓșȳ 
ȑȡȞȠȜȔȖȠȘȳȐ ȜȝșȎȥȡȬȠь ȝȓȐțȡ ȢȳȘȟȜȐȎțȡ Țȳȟȭȥțȡ ȘȐȎȞȠȖȞțȡ 
ȝșȎȠȡб ȭȘȎ țȓ ȕȎșȓȔȖȠь ȐȳȒ ȘȳșьȘȜȟȠȳ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜȴ ȓțȓȞȑȳȴг 
ȀȎȘȖȚ ȥȖțȜȚб Ȥȭ ȑȞȡȝȎ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȓțȓȞȑȳȴ țȓ ȚȎє ȥȳȠȘȖȣ 
ȟȠȖȚȡșȳȐ ȒȜ ȓȘȜțȜȚȳȴ ȓțȓȞȑȳȴг 
ȇȜȒȜ ȒȔȓȞȓș ȓțȓȞȑȳȴб ȭȘȡ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠь ȚȓȦȘȎțȤȳ Ȓșȭ 
ȜȝȎșȓțțȭ ȝȜȚȓȦȘȎțь ȞȓȕȡșьȠȎȠȖ ȜȝȖȠȡȐȎțь ȟȠȐȓȞȒȔȡȬȠьб ȧȜ 
ȝȓȞȓȐȎȔțȎ ȏȳșьȦȳȟȠь ȘȐȎȞȠȖȞб ȭȘȳ ȜȏȟșȡȑȜȐȡє ǴǳǸ (ми%) ȠȎ 
Ǽǿǯǯ  (лй%)б Ȏ ȠȎȘȜȔ ȔȖȠșȎ ȟȝȓȤȳȎșьțȜȑȜ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ (жее%) 
ȜȟțȎȧȓțȳ ȟȖȟȠȓȚȜȬ ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȜȑȜ ȠȓȝșȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭг 
ǺȓȦȘȎțȤȳ ȝȞȖȐȎȠțȖȣ ȏȡȒȖțȘȳȐ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠь ȳțȒȖȐȳȒȡȎșьțȓ 
ȜȝȎșȓțțȭ (ȑȎȕ – жее%)б Ȏ ȠȎȘȜȔ ȒȜȒȎȠȘȜȐȜ ȓșȓȘȠȞȜȓțȓȞȑȳȬ (к%) 
ȠȎ ȒȞȜȐȎ (к%)г ǿșȳȒ ȐȳȒȕțȎȥȖȠȖ ȠȎȘȜȔ ȠȜȗ ȢȎȘȠб ȧȜ ил% 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȘȐȎȞȠȖȞб ȭȘȳ ȜȏȟșȡȑȜȐȡє Ǽǿǯǯб ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠь ȳțȒȖȐȳȒȡȎșьțȓ 
ȜȝȎșȓțțȭб ȕ ȭȘȖȣ о% ȘȐȎȞȠȖȞ ȜȠȞȖȚȡȬȠь ȠȓȝșȜȐȡ ȓțȓȞȑȳȬ ȕ 
ȏȡȒȖțȘȜȐȖȣ ȘȜȠȓșȓțьг ǽȞȖ ȤьȜȚȡ ȐȖȠȞȎȠȖ țȎ ȓțȓȞȑȳȬ ȚȓȦȘȎțȤȳȐ 
ȘȐȎȞȠȖȞб ȭȘȳ ȜȏȟșȡȑȜȐȡє Ǽǿǯǯ ȟȘșȎȒȎȬȠь змби% ȐȳȒ ȟȡȘȡȝțȜȑȜ 
ȒȜȣȜȒȡ ȟȳȚ’ȴб Ȑ ȚȓȦȘȎțȤȳȐ ȘȐȎȞȠȖȞб ȭȘȳ ȜȏȟșȡȑȜȐȡє ǴǳǸ – жйбз%б 
Ȏ Ȑ ȚȓȦȘȎțȤȳȐ ȔȖȠșȎ ȟȝȓȤȳȎșьțȜȑȜ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ – обл%г 
ǻȎȗȏȳșьȦ ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȳ Ȑ ȓȘȜțȜȚȳȴ ȓțȓȞȑȳȴ ȔȖȠȓșȳ ȝȞȖȐȎȠțȖȣ 
ȏȡȒȖțȘȳȐ ȠȎ ȚȓȦȘȎțȤȳ ȔȖȠșȎ ȟȝȓȤȳȎșьțȜȑȜ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ (ȞȖȟг ж)г  
ǲȞȡȑȎ ȥȎȟȠȖțȎ ȎțȘȓȠȖ țȎȤȳșȓțȎ țȎ ȐȖȕțȎȥȓțțȭ 
ȳțȒȖȐȳȒȡȎșьțȖȣ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȓȗ ȠȎ ȐȝȜȒȜȏȎțь ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȓțȓȞȑȳȴ 
ȠȎ ȟȘșȎȒȎєȠьȟȭ ȕ țȖȕȘȖ ȕȎȝȖȠȎțьб ȭȘȳ ȐȖȕțȎȥȎȬȠь ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳ 
ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȓțȓȞȑȳȴ ȡ ȐȳȒțȜȦȓțțȳ ȒȜ ȕȒȳȗȟțȓțțȭ ȝȜȘȡȝȜȘб 
ȓȘȜșȜȑȳȴб țȜȐȳȠțȳȣ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗб ȐȳȒțȜȦȓțțȭ ȒȜ ȐșȎȟțȜȑȜ ȕȒȜȞȜȐ’ȭ 




ǮțȎșȳȕȡȬȥȖ ȐȳȒțȜȦȓțțȭ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȓțȓȞȑȳȴ ȒȜ ȭȘȜȟȠȳ 
ȠȜȐȎȞȳȐ (ȞȖȟг з)б ȚȜȔțȎ ȕȞȜȏȖȠȖ ȐȖȟțȜȐȜȘб ȧȜ Ȓșȭ Ȑȟȳȣ ȑȞȡȝ 
ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȓțȓȞȑȳȴ ȭȘȳȟȠь ȠȜȐȎȞȳȐб є ȒȜȐȜșȳ ȐȎȔșȖȐȖȚ 
ȢȎȘȠȜȞȜȚ ȝȞȖ ȐȖȏȜȞȳ ȠȜȐȎȞȳȐб ȕȎ ȭȘȡ ȐȜțȖ ȑȜȠȜȐȳ ȐȖȠȞȎȠȖȠȖ 
ȏȳșьȦȡ ȟȡȚȡг ǼȟȜȏșȖȐȜȴ ȡȐȎȑȖ ȝȞȖȒȳșȭȬȠь ȠȜȞȑȜȐȳȗ ȚȎȞȤȳ 
ȔȖȠȓșȳ ȝȞȖȐȎȠțȖȣ ȏȡȒȖțȘȳȐг  
 
_______________________________________Пɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧя ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧя 
 




ǼȒțȜȥȎȟțȜ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳ ȒȓȚȜțȟȠȞȡȬȠь Ȟȳȕțȳ ȝȳȒȣȜȒȖ ȒȜ 




ое% ȚȓȦȘȎțȤȳȐ ȘȐȎȞȠȖȞб ȭȘȳ ȜȏȟșȡȑȜȐȡє ǴǳǸб ȠȎ ȝȞȖȐȎȠțȖȣ 
ȏȡȒȖțȘȳȐ ȝȓȞȓȒ ȕȒȳȗȟțȓțțȭȚ ȝȜȘȡȝȘȖ ȜȕțȎȗȜȚșȬȬȠьȟȭ ȕ 
ȒȡȚȘȎȚȖ ȳțȦȖȣ ȝȜȘȡȝȤȳȐб Ȑ ȠȜȗ ȥȎȟ ȭȘ ȟȓȞȓȒ ȚȓȦȘȎțȤȳȐ 
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ȘȐȎȞȠȖȞб ȭȘȳ ȜȏȟșȡȑȜȐȡє Ǽǿǯǯ Ȥȓȗ ȐȳȒȟȜȠȜȘ ȟȠȎțȜȐȖȠь лн%г 
ǵȒȓȏȳșьȦȜȑȜ Ȑȟȳ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳ ȓțȓȞȑȳȴ ȚȜȔȡȠь ȝȓȞȓȒȏȎȥȖȠȖ ȟȐȜȴ 
ȐȖȠȞȎȠȖб ȝȞȜȠȓ ȚȓȦȘȎțȤȳ ȔȖȠșȎ ȟȝȓȤȳȎșьțȜȑȜ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ Ȑ 
но% ȐȖȝȎȒȘȳȐ ȐȖȠȞȎȥȎȬȠь ȏȳșьȦȓб țȳȔ ȝșȎțȡȐȎșȖ ȐȖȠȞȎȠȖȠȖг 
Ȅȳ Ȕ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳ ȥȎȟȠȜ ȕȒȳȗȟțȬȬȠь ȟȝȜțȠȎțțȳ ȝȜȘȡȝȘȖ – ȡ но% 
ȐȖȝȎȒȘȳȐг ǻȎȗȚȓțȦ ȟȣȖșьțȳ ȒȜ țȓȜȏȒȡȚȎțȖȣ ȞȳȦȓțь ȚȓȦȘȎțȤȳ 
ȘȐȎȞȠȖȞб ȭȘȳ ȜȏȟșȡȑȜȐȡє Ǽǿǯǯ – șȖȦȓ из% ȕ țȖȣ ȟȠȐȓȞȒȔȡȬȠьб 
ȧȜ ȕȒȳȗȟțȬȬȠь ȟȝȜțȠȎțțȳ ȝȜȘȡȝȘȖг ȀȎȘȜȔ ȝȓȞȓȐȎȔțȜ Ȑȟȳ 
ȟȝȜȔȖȐȎȥȳ ȘȡȝȡȬȠь ȠȜȐȎȞȖ ȕȎ țȓȜȏȣȳȒțȜȟȠȳг ǽȞȜȠȓб зо% 
ȔȖȠȓșȳȐ ȝȞȖȐȎȠțȖȣ ȏȡȒȖțȘȳȐ țȎȟșȳȒȡȬȠь ȝȜȘȡȝȘȖ ȟȐȜȴȣ ȒȞȡȕȳȐб 
ȘȜșȓȑ ȥȖ ȟȡȟȳȒȳȐб ȧȜ ȘȜȞȓșȬє ȕ ȴȣ ȟȠȎȐșȓțțȭȚ ȒȜ ȐȳȒȜȚȖȣ ȚȎȞȜȘ 
ȭȘ ȭȘȳȟțȳȦȖȣг 
ǽȜȞȳȐțȬȬȥȖ ȕ зеем ȞȜȘȜȚ [жеб ȟгжж]б ȘȜșȖ ȞȓȘȜȚȓțȒȎȤȳȴ 
ȘȜșȓȑ ȠȎ ȳțȦȖȣ șȬȒȓȗ ȐȝșȖȐȎșȖ Ȑ ȟȓȞȓȒțьȜȚȡ șȖȦȓ țȎ ие% 
Ȑȟȳȣ ȝȜȘȡȝȜȘб ȐȎȞȠȜ ȐȳȒȕțȎȥȖȠȖб ȧȜ ȝȜȕȖȠȖȐțȖȗ ȒȜȟȐȳȒ 
ȜȒțȜȑȜ ȟȝȜȔȖȐȎȥȎ ȠȓȝȓȞ ȟȡȠȠєȐȳȦȓ ȐȝșȖȐȎє țȎ ȞȳȦȓțțȭ 
ȳțȦȖȣ ȝȞȜ ȝȜȘȡȝȘȡг 
ǾȜȕȐȖȠȜȘ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗ ȒȜȕȐȜșȭє ȞȜȏȖȠȖ ȠȓȣțȳȘȡб ȭȘȎ ȟȝȜȔȖȐȎє 
ȚȓțȦȓ ȓțȓȞȑȳȴ ȐȖȘȜțȡȬȥȖ ȠȜȗ ȟȎȚȖȗ Ȝȏȟȭȑ ȞȜȏȜȠȖг ȁ ȤьȜȚȡ 
ȎȟȝȓȘȠȳ ȞȓȕȡșьȠȎȠȖ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ țȓȐȠȳȦțȳб ȜȟȘȳșьȘȖ ȚȎșȜ 
ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȝȞȖȒȳșȭȬȠь ȡȐȎȑȡ ȠȜȚȡ ȧȜȏ ȚȎȠȖ ȟȡȥȎȟțȡ ȠȓȣțȳȘȡп 
țȎȗȏȳșьȦȓ ȟȓȞȓȒ Ȑȟȳȣ ȑȞȡȝ – ȔȖȠȓșȳ ȝȞȖȐȎȠțȖȣ ȏȡȒȖțȘȳȐ (ии%)г  
ǽȜȦȖȞȓțțȭ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗ ȠȎ țȜȐȖȣ ȕțȎțь ȕȎșȓȔȖȠь ȐȳȒ 
ȟȜȤȳȎșьțȜȴ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳ șȬȒȓȗг ǲȔг ǸȜȡșȚȓț ȒȜȐȜȒȖȠь [жж]б ȧȜ 
ȕȒȎȠțȳȟȠь Ȝȏ’єȒțȡȐȎȠȖȟȭ Ȑ ȑȞȡȝȖ Ȓșȭ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȟȝȳșьțȖȣ 
ȳțȠȓȞȓȟȳȐ є ȜȟȜȏșȖȐȜ ȐȎȔșȖȐȜȬ țȓ ȠȳșьȘȖ Ȓșȭ ȓȘȜțȜȚȳȘȖб Ȏșȓ ȳ 
Ȓșȭ ȳțȦȖȣ ȟȡȟȝȳșьțȜ ȐȎȔșȖȐȖȣ ȎȟȝȓȘȠȳȐ șȬȒȟьȘȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳг 
ǯȓȕȡȚȜȐțȜб ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȓțȓȞȑȜȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȏȎȑȎȠȜв
ȘȐȎȞȠȖȞțȜȑȜ ȏȡȒȖțȘȡ țȓ ȚȜȔșȖȐȓ ȏȓȕ ȐȕȎєȚȜȒȳȴ ȗȜȑȜ 
ȚȓȦȘȎțȤȳȐ (ȞȖȟг й)г  
ǮțȎșȳȕ ȒȎțȖȣ ȝȞȜ ȟȜȤȳȎșьțȡ ȎȘȠȖȐțȳȟȠь ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȓțȓȞȑȳȴ 
ȟȐȳȒȥȖȠьб ȧȜ țȎȗȏȳșьȦ ȕȎșȓȔțȳ ȐȳȒ ȕȜȐțȳȦțьȜȴ ȒȡȚȘȖ – 
ȚȓȦȘȎțȤȳ ȔȖȠșȎ ȟȝȓȤȳȎșьțȜȑȜ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ (йй%)б țȎȗȚȓțȦȓ – 
ȚȓȦȘȎțȤȳ ȘȐȎȞȠȖȞб ȭȘȳ ȜȏȟșȡȑȜȐȡє Ǽǿǯǯ (о%)г  
ȀȎȘȖȚХȥȖțȜȚбХȒșȭХȔȖȠȓșȳȐ ȘȐȎȞȠȖȞб ȭȘȳ ȜȏȟșȡȑȜȐȡє ǴǳǸб 
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